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About the Artist
B o r n  in  C h in a  in  1946, Fu H o n g  g a in e d  a c c l a im  w it h  h is  f ir st  
solo exhibition at the C hina N ational A rt Gallery in Beijing, an honor 
for which many artists can wait a lifetime.
Fu Hong settled in Australia 14 years ago and has held more than  30 
successful solo exhibitions around the world. During this time he has 
been multi-prize w inner in both Australian Artist and International 
Artist magazines; first- and second-prize w inner 2002 &  2004 respec­
tively, of the Shirley H annan N ational Portrait Award; exhibited 2000 
Archibald Salon; and 1996 finalist Doug M oran N ational Portrait 
Prize.
Fu Hong is an artist of impeccable training, arduous practice and 
serious dedication. His work is instantly recognizable as his style 
expresses a unique passion and sensitivity. Several works have been 
sold at auction through C hristie’s in Australia.
M ajor Collections include: C hina N ational A rt Gallery, M urdoch 
family, Sir Charles Court, Crown Casino, Ethel Turner family, Safti 
M ilitary Institute of Singapore.
Private C ollections in C h ina , Japan, Taiwan, H ong Kong, 
Singapore, U SA , France, Germany, Italy, H olland, Belgium, UK, and 
Australia.
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A  N o rth American Jo u r n a l  
of Australian Literatu r e
The Publicayion o f  the 
American Association of 
Australian Literary Studies D EC EM B ER  2006 V O L U M E  20 N o .  2
■ P o e t r y
116 Paul Mitchell —  He Will Become a Musician
123 Joel Magarey —  Poetry
141 Jena Woodhouse —  The house in Miskin Street
144 Jude Aquilina —  O ur Short Love
145 Geoff Page —  Lucky Strike
149 John Stokes —  A Twice-remembered country
154 E. A. G leeson —  Death Wish at Mungo
162 John Foulcher —  T he Man Dancing
163 Brendan Ryait —  A Tight Circle
173 Louise Crisp —  Flame
174 Petra White —  Southbank
192 Michael Sariban —  Tarzan in Oz
■ F ic t io n
124 Amanda Maxwell —  Spa Town
146 Rosemary Allan —  Into the Light
193 Patrick West —  N hill
■ E s s a y s
108 John Eustace —  Going Bush: Performing the Pastoral in 
Peter Carey’s Bliss
117 Antje Rauwerda —  M ulti-Nationality and Layers of Mouse in 
Peter Carey’s The Unusual Life of Tristan Smith
127 Jonathan Highfield —  Suckling from the C rocodile’s Tit: Wildlife and 
N ation Formation in A ustralian Narratives
150 Donald Pulford —  T he History Wars and Holy Day (The Red Sea): 
Andrew Bovell’s Dramatic Black Armband
155 Gary Clark —  T he Two Threads of Life: Judith W right, the 
Environm ent and Aboriginality
164 John Beston —  W illa C ather and Patrick W hite
169 Mary Ann Rygiel —  Belgian Settings and Colonialism in 
Conrad and Malouf
(c e l t)
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177 Emily Potter —  A ndrew  M cG ahan’s The White Earth and the 
Ecological Poetics of Memory
183 Michael Mack —  M arket Econom y and th e  A b o litio n  o f S ingularity  
in  E llio t Perlm an’s Seven Types o f Ambiguity
197 Stephen Oliver —  Voice Over: T he Vocal A rt of Subterfuge
■  D e p a r t m e n t s
COVER A r t  —  Fu Hong, Michael the Watch-Maker 
(oil on canvas, 138 x 101 cm)
142 INTERVIEW —  A n Interview w ith Fu Hong, Ouyang Yu
182 2006 A ustralian Literary Awards
2 1 5  Bibliography of A ustralian Literature and C riticism  Published 
in N o rth  Am erica— 2005, Faye Christenberry
 ■ _______________________________________________________________________B o o k  R e v ie w s
■  F ic t io n
201  K ate G renville, The Secret River —  Richard C arr
2 0 2  G ail Jones, Dreams of Speaking—  K atherine M ulcrone
203  A . L. M cC ann, Subtopia —  N athanael O ’Reilly
2 0 4  Roger M cDonald, The Ballad of Desmond Kale —  S eth  Myers
2 0 5  P eter Kocan, Fresh Fields —  Steve Goerger
2 0 6  M arion May Campbell, The Shadow T h ie f—  N icholas Birns
2 0 7  C elestine H itiura Vaite, Frangipani —  A nnaM arie  C hristiansen
2 0 8  M argo Lanagan, black juice —  Joseph Moses
■  P o e t r y
2 0 8  B. R. Dionysius, Universal Andalusia —  M ichael Sariban
2 0 9  John  Tranter, Urban Myths: 201 Poems, N ew  and Selected —  Kevin Peters
■  C r e a t iv e  N o n f ic t io n
2 1 0  M ichael W ilding, Wild Amazement —  D on G raham
■  L it e r a r y  C r it ic is m
211  Bruce B ennett, Homing In: Essays on Australian Literature and Selfhood 
—  Pradeep Trikha
■  A b o r i g in a l  S t u d ie s
2 1 2  K atrina M. Schlunke, Bluff Rock: Autobiography of a Massacre —  Eve 
Lam born
213  John  M uk Muk Burke and M artin Langford, eds., Ngara: Living in This 
Place N ow  —  Marilyn Strelau
■  S o c ia l  H is t o r y
2 1 4  John  Mateer, Semar’s Cave: A n  Indonesian Journal —  N icholas Birns
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A ntipodes , th e  official jo u rn a l o f th e  A m e ric a n  
A sso c ia tio n  o f A u s tra lia n  L iterary  S tud ies, is pub- 
lished  by th e  A sso c ia tio n  tw ice a year, Ju n e  an d  
D ecem ber.
■  Essays o n  any a spec t o f A u s tra lia n  lite ra tu re  
an d /o r cu ltu re  are  in v ited ; co m p ara tiv e  stud ies are 
especially  encouraged . T h e  essays sh ou ld  n o t  exceed 
5000  w ords and  shou ld  con fo rm  to  M L A  style.
■  S ubm issions o f sh o rt f ic tio n , parts  o f novels , 
d ram a an d  poetry  by A u s tra lia n  w riters are  inv ited .
■  A ll U .S . subm issions sho u ld  be a cco m p an ied  by a 
re tu rn , stam ped  en v e lo p e . In te rn a t io n a l postage 
coupons are requested  in  o rd e r to  re tu rn  overseas 
m ail.
■  Antipodes pub lishes on ly  fic tio n , poetry , a rtic les, 
and  in terv iew s th a t  h av e  n o t  appeared  in  o th e r  pu b ­
lica tions. A ll m a te ria l is sub jec t to  ed itin g  to  c o n ­
form  w ith  A ntipodes’ style. A ntipodes  does n o t  accep t 
subm issions by fax or em ail.
■  T h e  ed ito rs an d  pub lishers o f A ntipodes assum e 
n o  responsib ility  for c o n tr ib u to r’s o p in io n s.
■  Antipodes is indexed  in  th e  a n n u a l M L  A  
In te rn a tio n a l B ib liography  an d  A u s tL it G a tew ay  
(w w w .austlit.edu .au ).
■  C o p y rig h t o f fic tio n  an d  poe try  lies w ith  th e  
au tho rs. Perm ission  to  re p r in t c ritica l m a te ria l m ust 
be o b ta in ed  from  A n tip o d e s , an d  fu ll c red it g iven.
IS SN  0893 -5580  © 2006  Antipodes
T h e  American Association of Australian Literary 
Studies is a professional o rgan iza tion  w hose m em bers 
are d raw n  from  N o r th  A m erica , A ustra lia , Europe, 
and  A sia . T h e  A A A L S  was organized in  1986. A n  
in v ita tio n  to  m em bersh ip  is ex ten d ed  to  all those 
in te re s ted  in  A u stra lian  lite ra tu re . D ues for one  year 
inc lude  subscrip tions to  A ntipodes  an d  th e  A tA A L S  
Newsletter.
Membership Fees Single -  $40; Joint -  $50 
Grad. Student/Retired -  $30; Group/Organization -  $60. 
Overseas: Please add $12.00 for shipping.
Canada: Please add $6.00 for shipping.
A AALS accepts M asterCard and Visa.
A ll payments in US dollars.
Address —  N a th a n ie l O ’Reilly, 514 W est G re e n  St., 
M arshall, M I 49068  < n a th a n a e l_ o @ e a rth lin k .n e t>
AAALS Officers —  Jim  Hoy, President; T h eo d o re  
S checkels, Vice'President; R o b e rt Zeller, Treasurer; 
N a th a n a e l O ’Reilly: Secretary. Board M embers: 
N ich o las  Birns, C aro ly n  Bliss, R ich ard  C arr, A nd reas 
G aile , P au l K ane, Paul Plisiewicz, H o rs t Priessnitz. 
N ew sletter Editor: R ebecca  M cN eer.
W ebmaster: A n d reas G aile
T h e  AAALS is an  A llied  O rg an iza tio n  o f th e  
M o d ern  L anguage A ssoc ia tion .
B e sure to visit the A A A L S ’s &  A n tip o d e s ’ website 
<www.austxalianliterature.org>
Antipodes acknow ledges f in an c ia l assistance  from  the  
fo llow ing agencies an d  in s titu tio n s:
■  C u ltu ra l R e la tio n s  B ran ch  o f th e
A u s tra lia n  D e p a rtm e n t o f  Foreign 
A ffairs &  Trade 
■  V assar C o llege  
■  T h is  p ro jec t has  b e e n  assist­
ed  by th e  C o m m o n w e a lth  
G o v e rn m e n t o f A u s tra lia  
th ro u g h  th e  A u s tra lia  
C o u n c il, its a rts fu n d in g  and 
advisory  body.
Subscriptions to A ntipodes
One Year In d iv id u a l $35 In s titu tio n  $45
A d d itio n a l postage C a n a d a  $6 O verseas $12
Single Copies In d iv idua l $18  In s titu tio n  $25
A d d itio n a l Postage C a n a d a  $6 O verseas $12
Address: Paul Plisiewicz
211 M ain  S t., #205 
C o lu m b ia , S C  29201 
em ail: pplisiew icz@ yahoo.com
All payments in US dollars.
Antipodes accepts M asterCard and Visa.
■  I mportant N o tic e  ■
Australian Subscribers 
and Australian AAALS Members
Please note that with the introduction of the GST, it is no longer practical to process subscriptions or membership lees in 
A ustralian dollars. Please send membership renewals and new or renewed subscriptions to the appropriate US addresses. 
(Payment by credit card will minimize conversion costs.)
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